



























































































































いて明確化することJ (Foucault 1969:182~211) が必要だと主張する。 そ
こで、百説分析では、それぞれの百説において百去を結びつけている「編













あろう υ ・ -編成の規則とは、うえられた言説的分布における介在
(のみならず、共存、 1呆与、変'び、消滅なりの条件である口 (Foucault
1969:53=60) 











実践によって規則的なfl方で編成された諸安よの総体を、 7 コーー は、〈均l
lsavoir) )と呼んでいる (Foucault1969:238=2761。認識の問題が常に真偽
の判断に関わるのに対L、知は真偽が問われる以前の詣るという常みに関































もその相r，作JIJ によって、 セクシュア リ テ ィ という~織対象を出現させる
械が、「セクシュア リティの装置(disposit証desexualite) Jとして分析され
ている。
そして、 「権力」とは、こ のような知に内どじする 「無数の力関係」
(Fou回叫t1976・ 121~1l9) と考えられる υ 権力は、ある例人が保有したり 手
放したりするようなものでも、言説に外存し言説のコンテクス トとなるも
のでもない7)。点理の陸間や知を通して私たちの社会的実践を可能にする









うとするのに対して、 7 コーー は、 く士1>を過して実践が干l会的に制約さ
れていることが論じられていることが明らかになった。それでは、 7ーコー


































































































































日)ブルデ工ーは身による分析 Wourdieu1980，日98)のほか、 Feminis1J1 afiょer
E仰 rd仰 (A也in哨 Skcggs2001)、江J車、11美了ジエ〆ダー秩l九 (江l阜 2001)
など。
3 )たとえば、「フーコーは セソクス と 'セクシ工アリティ を、ある1寺代
のある時期に利則可能な特殊な司説によって定義できるかのように考えてい
たため、男性と女性がセクシュアリティに対してとる、異質な関係性をほと
んど1t:l探することが出来なし'J (Scidlcr 19討7:1川)、 フーコーは家父長制の
"が史をセクシュアリティの料史に置き換えようと Lて」、「権力のジェンダ-
fLJを見ょうと Lていない(Hunl1992:84)なと。
4 )ブルデュ は、あるインタピュ で「フ コーには rJ晶E という概念が欠






込む危険を口しているJ (Butler 1開 9，117)と批判lしているの
(j) rエピステーメー」については、1.1吏の非連続性に関するy七日から、一時代
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Power， Field and Subjecl 
一五ocialAnalyses of Foucault and Bourdieu 
Eri MATSUKAWA 
Miche1 Foucault and Pierre Bourdieu both revealed social凹wersthat 
govern the way we live and the way we think. But when we focus on 
“field"， there is a difference between their views of power， which 
suggests twu incompatible ways to analyze gender and sexuality 
Accorcling to Bourdieu the habitus presupposes the field as廿lecondi-
tion of its own possibility. So behavior of agents is determined by their 
position in吐lerelational structure of characteristic forces of the field. As a 
result， while 3nalyung the cultural inscription of meanIng 00 a sex， he 
白ilsto take account of the way in which sexes， positions of subject， are 
themselves constructed 
Foucault， on the other hand， considered fields and positions of subject 
as effects of social practices limited by <power-knowledge) . His method of 
discursive analysis enables to analyze how the “sex" is constructed in the 
interplay of strategies of fields， instead of how the cultural meanings are 
inscribed on“prernscursive" sexes 
1'his incompatibility tels us that such social analyses are themselves 
“practices"， each involved in social power， with construction or deconstruc-
tion of su同ectsin the very proce田 ofthem 
Keywords: power， field， pos山onof su同ect，gender， sex 
